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Türk basın âleminin mümtaz siması Ebüzziyâ Tevfik bey
rüldükleri zaman Tevfik Be­
yin hissesine de Ahmet Mithat 
Efendi merhumla beraber Ro­
dos zindanı düşmüştü.
43 yıl evvel bugün, 27 Ocak 
™ 1913 de Türk Basın âle­
minin en mümtaz Ve tanın­
mış simalarından biri olan 
Ebüzziyâ Tevfik Bey ölmüş­
tü. İlk oğlu Ziyaya nisbetle 
Ebüzziyâ unvanını alan Tevfik 
Bey Konyanm Koçhisar kasabası 
eşrafından Kâmil efendinin oğ­
ludur. 1849 da İstanbulda 
doğmuştur. Gençliğinde bü­
yük vatan şairi Namık Ke­
mal ve Türk gazeteciliğinin 
üstadı Şinasi ile tanışarak in­
kılâp mücadelelerinde genç 
yaşında faal bir rol almış, 
■Yeni OsmanlIlar Cemiyeti» 
nin belli başlı ve müfit bir a- 
zası olmuştu.
1872 de Namık Kemal tara­
fından çıkarılan ve tam mâna- 
siyle bir mücadele ve fikir 
gazetesi olan «İbret» in daimî 
muharriri sıfatiyle gazctecili-
Ebiizziya Tevfik Bey aynı akı­
bete Sultan İkinci Abdülha- 
midin istibdat devrinde de uğ­
ramış, 1900 de Konyaya nef- 
yedilmiş, 1908 Meşrutiyet in­
kılâbına kadar orada kalmış­
tır. İstanbula avdetinde Antal­
ya mebusu olarak Meclisi me- 
busana girmiş, bir müddet son 
ra tekrar matbaasını açarak 
Şinasinin tesis etmiş olduğu 
«Tasviri Efkâr» gazetesini çı­
karmıştır.
Gazetecilik ve matbaacılıkta 
değerli hizmetler ifa eden E- 
büzziya Tevfik Bey, matbaacı­
lığımızın terakkisinde de en 
mühim rolü oynamıştır. «Tas­
v ir» Başmuharriri Velid ve 
Konya mebusu Ziyad Ebüzzf-
ğe atılmış ve bundan sonra 
da bir çok gazete ve mecmua
çıkarmıştır. Namık Kemal ve 
arkadaşları İstanbuldan sii-
yanın babası Talha Beyler bu 
zatın oğullandır.
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